

































































































































































































































があるだろう。さらにこの 1 年前，2005 年（平

























































































































































































































































































































































業者か？．JMMA 学会報，45 号 12（2）：2－ 7．
6）これからの博物館の在り方に関する検討協力
者会議．2007. 新しい時代の博物館制度の在り
方について．120pp．文部科学省，東京．
58
